













主催 室蘭工業大地域共同研究開発センター        














Ⅰ セミナー  
1. 日時：平成１８年１０月２４日(火) １４時～１７時１０分 
2. 場所：室蘭工業大学 学内共同利用施設 2F SCS 室 
3. セミナー 
 (1)「ロケットに関するものづくりの現状と課題 
                －中小企業への期待について－」 14:00～15:30 
                  ㈱IHI エアロスペース 技監 東野 和幸氏 
 (2)「ものづくり中小企業の成功事例に学ぶ人材育成と技術経営」 15:40～17:10 
                        日本工業大学  教授 町田 輝史氏 
 4. 会費：無料 
    
Ⅱ 交流会 17:20～19:00 
1. 室蘭工業大学 共同利用施設 3F  
2. 会費 3,000 円(会場にて徴収致します) 
裏面に続きます 
-◇◆  講演概要&講師略歴  ◆◇- 
1. 講師：東野和幸氏 















 (2) 略歴 
1963 年 03 月室蘭工業大学工学部卒業、富士製鐵・新日本製鐵㈱技術員（数年）を経て、
東京大学生産技術研究所研究嘱託、University of Massachusetts-Lowell 客員准教授、玉
川大学工学部講師・助教授・教授等。その間都道県、企業などの技術アドバイザー経験豊富。
2006 年 04 月より葉月温心・材料加工ミッション主宰、日本工業大学教授（企画室）、室蘭
工業大学客員教授（東京オフィス）。日本塑性加工学会名誉会員。専攻：材料加工学。工学







室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 事務室 宛 
FAX 0143-46-5879(問合せ 川崎 ℡ 0143-46-5860) 
又はメール(megukawa@mmm.muroran-it.ac.jp)にてご連絡ください。 
 
１．セミナーに参加します。 ２．懇親会に参加します。 (○印をお願いします) 
 
ご氏名：                        (10 月 20 日までに返事をお願いします) 
連絡先：                 貴社名：               
電話：             メールアドレス：                
